víg operette 3 felvonásban - egy franczia vígjáték után írták Zell és Geneé - fordították Évva Lajos és Fáy Béla - zenéjét szerzé Strausz János by Aradi Gerő (1829-1892) (színházigazgató)
DERRECZEN1 M? 4
V \ Idénybérlet
\  Kedd, 1885. ' ^ I P a l November hó 24.
XXX. kisbérlet 17. szám.
Artemisia Malesiniherczegnő, a massa-kararai 
uralkodó hefczeg felesége —
Violette, Lommelli* gróf özvegye, a herczegoő 
unokahuga V— — . ~
Unaberto Spinola, I  I —
Rikkardo Duraldzso,lf fiatal nemesek a —
Carlo Spindzi, |  genuai hadseregben -
Fortunato Franketti, 1 —
Van Selen, ezredes a Inburgi hadseregnél ~~ 
Gróth Boldizsár, túli pál-kereskedő Harlemből 
Elza, felesége 1 — —
\  altisztek a gentki hadseregnél
* jp sm i,^s % a  ~
Markéze Filippó SzebaszSani, a herczegnő — 
^ -• unokaöcscse — \  -- *—
framfilió, Massa város PóAsztája —
Thercza Balbi, adjufanus 1  — . —
Gránátosok, tisztek, polgár®, apradok, katonák. 
Massa vár előtt; a másfcik felvonás Malesz
Történik az első
.egközelebbi előadás i i t e l ő s
BÉRLETfíIRDETÉ8. A III. i  
Családipáholy n90 frt. 1-ső emeleti páj 
Bérelni lehet a színházi pénzt
60-ik előadás.
Víg operette 3 kivonásban, egy franczia vígjáték után írták: Zell és Genée, Fordították: tívva Lajos és Fáy Béla. Zenéjét szerié: Strausz János. 
*’ ’■ (Rendező: B oross. Karnagy: S p ille r .)
S  Z  E  M  É l L  Y  E  K :
| Kamilia Van túri,
Litzenmayer Szidi. . II Dzsovannina Rundzsi,
I Katalina Mundzsi,
Spányi Lenke. I .Agréze Kalumba,
Valentin Lajos. Eleonota Fausztina,
Ferenczy. Bettina Szalvi,
Markovics, Eulalia Walluna,
Bognár. Franceska Pöllini,
Sajó Endre. Macedonio, J
Tollagi. Nikodemo, 1
Ellinger Ilona. Bazilio, \ városi
Tamássy. Sustakio, 1
Várady. Ruperto, )
Egy tábori pap
Gyöngyi. 1 Egy Herold
Boross. Egy botvivő
Litzenmayer Poldi.
nemes leányok a 
massakararai 
udvarnál
Szida Teréz. 
Eresei Etel. 
Szabó Berta, 
Kócsi Erzsi. 
Takácsné. t 
Sulinka Mari 
Munkácsi Teréz. 
Vertán Anna 
Parányi. 
Kunossy.
Nagy.
Borsodi.
Bethleni.
Zombori,
Borsodi.
Palotay.
_ is a genuai sereg táborában az ostromolt
[ik felvonás aleszkino semleges várában; a harmadik felvonás Massa városában. Idő: a múlt század eleje.
Helyárak: Cslládi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, máfcdrendü támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 kraj- 
czár, elsőrendű földszint állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajezár tanuló-és katonajegy 
őrmestertől lefelé 30 kkjezár; karzat 20 krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajezar. ügy szinlap
ara a pénztárnál 10. kr. | ______      '
Jegyek elérjválthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig._________
K e z d e t ©  f  Ó r a k o r .
Holnap, áerdán, BODRÖGINÉ jutalomjátékára, bérletszünetben adatik:
A KÖRÖSI LÁNY.
Eredeti népszínmű dalokkal.
ör: A Z  A R A N Y  K A K A S , ü j népies d r á m a 3 felvonásban. Irta: Ferenczi Zoltán.
sbérletfolyam vége felé. közeledvén, a IV. kisbérletfolyam, az idény bérlet G1 -ik számtól 20 előadásra
L, {jo frt. Másodemeleti páholy: 40  frt. I. támlás 15 frt. If. támlás 12 ír!. Zártszék 8 írt.
bál naponkén t reggeli 9 órától estig. A n. é. közönség becses párfogását kérem a bérlet aláírásra
. tisztelettel
■*; Aradi G érő, igazgató.
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